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parameter $(\mathrm{i}_{\mathrm{X}=}l, \mathrm{i}\mathrm{y}=m, \mathrm{i}\mathrm{z}=n)$
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Twisted factorization( )[9]”
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$\frac{\Sigma|_{X_{j,k}}-\overline{x}_{j},k|^{2}}{\Sigma|x_{j,k}|^{2}}$ $\sim$ $o(10^{-6})$ (5)
$x_{j,k}$ : P\nu f $\overline{x}_{j,k}$ :
3
, $\hat{G}_{j,k}$ (6) .
(6) , $A_{j,k}^{1}$ , $B_{j,k}^{1}$ , $A_{j,k}^{2}$ ,
$E_{j,k}^{\iota_{-}1}$ , D k’ E
.
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$\tilde{E}_{j}^{l-1},k$ $\star$ $\star$ . . . $\star$ $A_{j,j}^{1-1}k\tilde{B}^{\iota_{k}1},-\tilde{C}_{j,k}l-1$








I $\tilde{D}_{j,k}^{3}\tilde{E}_{j,\mathrm{k}}^{3}$ ..$\cdot$ :.
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$\check{C}_{j,k}^{1}$ $=$ $C_{j,k}^{1}-A_{j,k}1$ ,
$\check{D}_{j,k}^{1}$ $=$ $D_{j,k^{-B}j,k}^{1.1}$ ,
k $=$ $C_{j,k}^{2}-A_{j,k}2$ ,
$\check{c}_{j,k}^{\iota_{-}1}$ $=$ $C_{j,jl}^{1_{-}1l-1}k-Ek$
’
$\check{B}_{j,k}^{l}$ $=$ $B_{j,k^{-D}j,k}^{ll}$ ,
$\check{C}_{j,k}^{l}$ $=$ $c_{j,k^{-E}j,k}^{l1}$ . .
$\hat{G}_{j,k}=$



















$=$ $P+[U_{1}U_{2}]$ $=P+UV^{t}$ .
(10)
, (1) ,
$\hat{G}_{j,k^{X}j,k}$ $=$ $(P+UV^{t})X_{j,k}=b_{j,k}$ , (11)
$x_{j,k}$ $=$ $(P+UV^{t})^{-1}b_{j,k}$ (12)
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$y_{j,k}$ $=$ $P^{-1}b_{j,k}$ , (14)
$Z$ $=$ $P^{-1}U$ , (15)
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$\frac{\Sigma|x_{j,k}-\overline{x}_{j},k|^{2}}{\Sigma|x_{j,\mathrm{k}}|^{2}}$ $\sim$ $o(10^{-6})$ . (18)
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